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Menyedari  kepentingan  keselamatan  di  tempat  kerja, 
Fakulti Teknologi Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan 
kerjasama Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT), Pusat 
Pengajian dan Pembelajaran Berterusan (CENFED) dan Persatuan 
Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MySHO) 
menganjurkan seminar keselamatan “The 2nd Seminar On 
Developing and Sustaining Safety Culture In Malaysia (DSSCM II)”. 
Bertemakan ‘Driving Zero Harm through Effective Leadership in 
Developing Safety Culture for the Survival of Future Generation’ ini 
memberi penekanan kepada topik yang berkaitan dengan tindakan 
dan perlakuan manusia di tempat kerja melalui pembudayaan 
kerja yang selamat.
Majlis  penutup  seminar  disempurnakan  oleh  Timbalan 
Menteri  Sumber Manusia, Senator Dato’ Maznah Mazlan bertempat 
di Dewan Astaka UMP Gambang pada 24 Mei 2012 yang lalu. 
Semasa menyampaikan ucapan, beliau berkata, walaupun 
Malaysia mempunyai kerangka perundangan mengenai 
keselamatan pekerjaan yang lengkap seperti Akta Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan 1994 [Akta 514] yang dipantau oleh 
Kementerian Sumber Manusia, namun risiko kemalangan dan 
bahaya di tempat kerja tetap tinggi sekiranya majikan dan para 
pekerja mempunyai kesedaran yang rendah mengenai perkara ini.
“Dalam hubungan ini, Kementerian melalui Jabatan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) sentiasa memberi perhatian yang 
berat dan serius terhadap aspek penguatkuasaan bagi memastikan 
para majikan dan pekerja mematuhi peruntukan-peruntukan Akta 
514 dan semua perundangan subsidiari yang berkaitan,” katanya.
Menurutnya, peranan yang lebih besar perlu dimainkan oleh 
para majikan sendiri untuk menyediakan iklim tempat kerja yang 
selamat kepada para pekerja serta janganlah kemahuan terhadap 
keuntungan yang mudah dan cepat sehingga menggadaikan 
keselamatan para pekerja di tempat kerja.
Justeru  katanya, Pegawai  Keselamatan  dan Kesihatan 
Pekerjaan serta  Jawatankuasa Keselamatan dan  Kesihatan 
Pekerjaan  di tempat  kerja  hendaklah  menjalankan  fungsi-
fungsinya  dengan penuh akauntibiliti dan integriti.
Sementara itu, menurut  pengerusi program yang juga 
pensyarah di Fakulti Teknologi, Dr. Norazura Ismail, penganjuran 
seminar  ini dapat  membudayakan  budaya  kerja  yang selamat 
di tempat kerja dengan menerapkan aspek sifar bahaya melalui 
kepimpinan pembudayaan keselamatan di IPT dan  industri  untuk 
kemapanan generasi akan datang.
Seminar  ini  merupakan  satu  platform untuk perkongsian 
kepakaran dan membincangkan hala tuju baharu kepimpinan dan 
pengurusan OSH di peringkat nasional dan global.
“Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang memberangsangkan 
menjadi pemangkin kepada pertumbuhan industri dalam pelbagai 
sektor. 
“Organisasi bagi setiap industri diwajibkan untuk memberikan 
komitmen yang tinggi dalam membangunkan dan meneruskan 
kemapanan persekitaran kerja yang sihat dan selamat dengan 
menggabungkan tiga atau empat komponen iaitu pekerja, majikan, 
persekitaran dan perlakuan,” katanya.
Seramai lapan tenaga profesional dan pakar daripada dalam dan 
luar negara hadir menjayakan program. Antara pembentang kertas 
kerja adalah Pengarah, Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 
(JKKP/DOSH), Profesor  Dato’ Dr. Ir. Johari Basri dengan tajuk “Future 
Challenges in Developing & Sustaining Safety Culture”; Timbalan 
Pengarah (Pusat Kepimpinan Penyelidikan dan Inovasi, AKEPT), 
Profesor Madya Dr. Mohd. Fadzil Mohd. Idris dengan tajuk “Effective 
Leadership in Developing Safety and Health in Higher Education: 
Transition from Education to the Workplace” dan Konsultan Golder 
Associates Inc., Hawaii, USA, Jas Singh dengan tajuk “Dynamic of 
Industrial Hygiene Assessment in Oil and Gas Industries”.
Timbalan Ketua Eksekutif (Operasi), Pertubuhan Keselamatan 
Sosial (PERKESO/SOCSO), Dr. Mohammed Azman Aziz Mohammed; 
Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UMP, Profesor Dr. Zahari 
Taha; Ketua Kumpulan Teknologi  Sisa, Agensi Nuklear Malaysia 
(MINT), Dr. Mohd Abdul Wahab Yusof; Pengurus Kanan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan, INFINEON Technologies (Malaysia) Sdn. 
Bhd., Dr. Khatijah Jumangat, Senior SHE Manager dan daripada 
Global Technology and Innovation Management (GTIM) Sdn. Bhd., 
Profesor Madya Dr. Ahmad Rahman Songip turut membentangkan 
kertas kerja masing-masing. 
Lebih 300 peserta di kalangan pekerja industri, pembinaan, 
perniagaan, perhotelan dan staf akademik  hadir  dalam  mengikuti 
seminar dan melawat pameran daripada lebih 12 agensi kerajaan 
dan swasta. 
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